







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10.6 0.515.756.516.8 ４２．６３４．３１１ 

























56.0 ６２．６ 5.1２４．８ 
2.011.5 1.914.7 37.3 69.8 












































































































































































































































































































































































































































































































































































2．１３ 1.06 0.09 0．１４ 0．４６ 0．３８ 5０２１５４．８ 





















０．１１ 0．１９ 0．６９ 50.9165.1 
2．９１ ０．０３ 0．２９ 0．６３ 0．４８ 4９．１１６２．７ 
2．６５ 0．１９ 0．０８ 0．６５ ０．４２ 50.6156.8 
3．１４ 1．３６ 0.07 0．２１ 1.07 0．４３ 56.7159.0 
2．６０ 1．２７ 0.09 0．２０ 0.01 0．６０ 0．４３ 5１．２１６０ ８ 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































近郷鍵村|鏑ＩＪＩ，専従 1,036（79.0） 2,983（91.3） ６４１（489） 1,843（56.4） 1.311 1,181 3.266 1.910 
…村|鰹 1,063（77.5） 2,577（89.7） ６８８（50.2） 1,540（53.6） 1.371 1.281 ２８７３ 1,752 
鍵山村|鰹 1,049（78.6） 2,655（87.3） ５６８（42,6） 1,615（53.1） 1`３３５ 1,203 3,041 1.843 













































































































































































































































































































































































































































5） 近郊農村|補助｜専従 20.3 318.9 1.6 






484.309.2） 鍵山村膠 1.0 1.2 17.3 1'377.2 2'521.3 167.9 331.6 27.5 

























































































































































































































































































































































































































































































10.9 20.1 36.5 





５０．５ 14.2 32.7 
1.0～1.5 ５１．７ 10.8 10.2 25.5 































100.0 83.4 13.8 
100.0 52.3 30.7 





























































































































































































































































































































































































































































































716.9 3.635 84.2 461 























































































































































































































































































































































































































































































円…村|鰍 3.795 367 1.321.5 4.046 129.1 636 
平…|鰹 757`4 1,151.3 5．５２４ 75.1 473 4.007 120.3 673 
農山村|澱 510.3 1,175.2 3,822 64.2 371 ３８６５ 128.2 466 








































































































































































































































































0.5～0.7 1.655 494.0 






















































































































































































































































1.008.5 412.3 81.0 798.4 1.116.1 698.1 16.7 
458.7 755.8 898.3 3.6 472.3 24.3 1.571.7 
1.202.4 950.3 503.3 813.5 33.4 423.3 41.6 
982.4 1.121.4 1.287.9 587.8 47.0 507.4 77.5 
3.8 1.121.3 414.8 745.2 310.3 8２０ 1,136.1 





































































































































































































































2.928.7 329.5 3,131.1 435.9 
2.656.0 2,781.9 270.0 702.7 0.7～1.0 



































































































































































































































































































う ち う ち
－－－￣￣ ￣￣￣－ 送金恩給など$艫給 料俸 給その他
972.4 1.876.5 615.5 776.0 0.7 460.1 42.0 
782.6 1,062.9 497.3 760.3 400.9 60.3 
1.222.6 1.022.8 385.7 906.1 50.7 512.8 50.8 
1367.6 750.0 400.0 842.5 83.1 437.5 46.1 
1.209.4 1.186.4 418.0 930.7 ３４．１ 638.1 41.3 
612.6 1,218.1 491.4 844.3 16.6 429.7 55.9 
975.4 850.6 681.1 86.2 999.9 478.2 28.3 





う ち う 少つ
給 料俸 給その他
19.8 38.2 12.5 15.8 0.8 9.4 
8.6 
0.9 
13 16.8 22.8 10.7 16.3 





1.0 30.8 16.9 9.9 19.0 









 14.1 28.1 9.9 11.3 19.5 
20.2 11.4 0.7 
0.7 
16.2 23.7 23.2 2.1 










































































































































392.1 3.662.5 473.4 助従
補
専 4.911.9 近郊農村 515.1 2.612.6 1.293.6 4.666.5 
209.1 2.716.5 741.5 補助
専従
4.364.1 
平地農村 41.4 2.483.9 1,111.4 4.437.8 
2.813.8 340.5 ２９４７．５ 485.0 補助
専従
4.363.2 
農山村 2.322.1 133.2 2，３９０８ 11100.7 4.335.8 
2.507.1 445.2 2.689.0 522.4 村|：腱 4,211.3 山 804.8 681.6 1.387.2 879.0 31871.9 
表２８地帯・農業従事類型別
事業以外…|…Ｗ雪農家総所得所得種類 収 入
70.5 8.0 74`６ 補助
専従
9.6 100.0 
















53.6 55.1 25.4 


































































































































































































































































































































































































































































3.895.6 24.3 699.0 78.4 平地農村 3.783.1 40.0 692.4 73.4 
補助
専従
3.893.4 17.4 685.4 71.6 農山村 3.874.4 39.7 759.3 71.5 
補助
専従












































































































































































































































































































































































































749.7 251.5 110.0 163.9 206.8 1.461.6 2.943.5 
2.734.6 730.2 215.3 100.8 124.4 96.0 1467.9 
189.3 101.7 175.6 226.3 1,514.1 2.959.1 0.7～1.0 752.1 
860.8 220.8 109.0 189.7 169.7 1664.3 3.214.3 1.0～1.5 
11808.2 903.2 218.4 110.7 199.5 68.1 3.308.1 1.5～2.0 





























































































































































































































































































































































































100.0 26.7 ５３．７ 
0.7～1.0 100.0 25.4 ５１．３ 





100.0 27.3 54.7 
100.0 27.2 55.4 
100.0 26.6 51.7 











































































鍵山村|製 100.0 26.4 1０００ 25.6 
村|潔 100.0 30.6 日】山 100.0 33.7 
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にも家計消費水準の高さを示す、と染てよいが、補助型ではさきの小規模類型とともに貯蓄性向が低く、土地など
の固定資産もより少額でしかないこととあわせて高齢者としての将来の生活不安の根拠ともなりうるのである。
本稿はつぎのような二つの問題意識から高齢者が農業に従事している農家の経済分析を試みてみた。その一つ
は、現代の日本農業が背負っている生産構造の再編成にとって高齢者健家がいかに位置づけられるか。もう一つ
は、現代日本の急激な高齢化社会への移行にとって高齢者農家はいかなる意味を持つか。ただし本稿の考察はこう
した問題にかならずしも十分に答えられない面も残したが、そのような視角からそれなりの総括を試ゑておこう。
冒頭でも触れたような現代日本の農業生産構造を再編成する、という視角から駐て、高齢者農家がただちにその
中核農家となることはほとんど期待できないだろう。その意味で前掲『農業白書』の「漸次、後継者あるいは他
の専業的農家への経営の移襖や農業経営の縮小の方向へ向かうものとみられる」という認識は誤っていないだろ
う。そのぱあい、こうした認識も暗に前提しているように、現在の高齢者殿家につぎのような二つのタイプの可能
性が存在する一」とに注意すべきだろう。というのは、高齢者農家の世帯員構成から推察したように、実は現在の高
齢者農家は農家の世帯員の一定のライフサイクルにおける経過的な存在形態であって、やがて現在の高齢者がより
老齢化し、その主要な就業先となっていた自家農業への就業から引退して、より低齢の後継者が何割かの可能性で
農業経営を継承していくに違いないからである。そしてそのぱあい、すでに考察したとおりより大規模な農家は中
核農家に成長していく可能性を持つし、より小規模農家は中核腱家の周辺に地域別生産組織の一員として再編成さ
れていく可能性が強いからである。
二
総
括
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ある。 しかしながら、現状の高齢者農家では前述のとおり大規模農家とはいってもその数はきわめて少なかったし、さ
らに中核鍵家の後継者の確保から考えてもその数はきわめて限られているだろう。とくにすでに考察した一雨以上
層は、たまたま「農家経済調査」のサムプルの偏りから稲作に偏向した平地農村の農家が多かった。さらにそうし
た比較的大規模な農家でさえ兼業所得が総所得の五○％を超えるほど労働力の脱農化が進んでいるわけだから、
農産物構成・作付体系の変革とそのための後継者の養成・確保には大きな問題を残す、とみなければならない。た
またま調査時点が野菜や果実の減収や畜産物価格の低落という状況にあり、そのために農業生産性はやや停滞ぎゑ
だったが、一応を下回る中間層では、稲作以外への経営の多角化が試象られており、かえってこうした中間層から
将来の中核農家が成長していくかも知れない。
それに対し一地未満の零細農家の多くはれっきとした勤労者世帯であり、その反面、女子などの高齢者に依存し
ている農業経営はその規模が零細化しているだけでなく、きわめて労働集約化しており、土地生産性こそ大差ない
が、労働生産性は一時間あたり一一○○’一一一○○円に止まるほどの停滞を示している。こうした零細農家では高齢者
の農業従事者として、おそらく専従型でも補助型でもよりましな就業機会がえられないがゆえ、さらにまた前述の
ように恩給や年金などの社会的給付が不十分であるがゆえに自家農業に就業しているに過ぎない、まさしく過剰労
働力としての存在を示すに止まっているのである。逆にいえば、まず恒常的な兼業化とそれがなにがしかの社会扶
助などによって補われているために、中間層に比較して農業労働の負担が軽減され、耕地利用も低下しているので
とくに一地以下層や一部の補助型では貸付耕地率がすでに一○％内外にも達しているのは十分注目に値いするだ
ろう。こうした零細農家の土地生産性は比較的高く、一○アールあたり八万円内外に達しているが、経済的にはこ
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（７） 
の水準を上回る地代がえられるならば、現状以上に耕地の貸付が進むだろう。本稿ではこのような農地の貸借につ
いてはとくに考察できなかったが、前掲『白書』によると、水稲の支払い小作料はほぼ稲作規模一蛇程度の土地純
収益ｌさきの純生産額プーフス資本利子ｌに相当するようだから、借入需要がありその貸借関係が鑿されれば、
それだけでも農地の貸借はこれまで以上に進むだろう。ただし、高齢者農家が「専業的農家への経営の移譲や農業
経営の縮小の方向へ向かう」ためには、⑩前述のような中核農家の成長や農地以外の宅地などの土地需要の動向の
ほかに、これまでの考察からもあきらかなとおり、②自家農業以外のより高条件の高齢者などの就業機会の増大、
③高齢者に対する老齢年金・離農年金などの扶助給付の拡大、および四それらに関連した農地利用の流動化を進め
る「農用地利用増進法」などの農政をはじめ雇用・労働・厚生政策の構造などが要請されるだろう。
（７）そのぱあい、前掲、井上「高齢鍵業者世帯の増加と艇地移動の可能性」、『農業協同組合」八○年八月号などに示された
限
界
も
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。
またそれによる地域別生産組織化といっても、それに適さない農地なども多数存在するだろう。他方、高齢者に
対する生活扶助の拡大とはいってＪも、高齢者の社会的活動の場を奪うことは、冒頭でも触れておいたとおり人間と
しての高齢者の社会問題を解決する其の方法とはいえない。そこで、再編成・組織化に不適な農地などが、例えば
定年退職者などの年金生活者の、それこそ〃悠念自適〃の幾耕や牧畜などに利用される可能性も存在するのであ
る。現に零細農家や農山村の補助型などでは、恩給・年金などの扶助収入が農業所得を上回っており、近年急速に
増大しつつある年金などの給付が、前述のような農業の粗放化を可能にしてきている。また逆にみれば、零細で粗
放な経営とはいえ、何にがしかの農業所得が、一面では年金などの扶助負担を軽減し、また他面では『白書」が指
摘するとおり「老後の生きがい、健康の維持あるいは高齢者の就業機会の確保」と同時に資源と「農業生産の維持
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ほぼ一○倍に及ぶだろうと推定されるから、恩給年金などの給付額は農家総所
得の一割ちかくに達する、と染てよい。
もちろんこれはすでに四○○戸を割ってきた全農家ペースの数字だから高齢
者農家だけのデータとは比較できないが、各恩給・年金の個別分散を染ておく
と、およそつぎのとおりである。まず一人平均二○万円ほどに止まる国民年金
はそれほど分散のしようしないが、平均六三万円に達する軍人恩給のぱあいは
段高二五六万円、最低二七万円、平均一二一万円の共済年金は所得控除前の数
字だが、最高一一一二二万円、最低一二万円の分散が糸られる。当然、こうした分
散に応じて高齢者などの就業形態も異なってくるだろう。
このような相関関係についてより立ち入って確かめるために一次の回帰式
を試算してみると、その結果は表鉛のようになる。まだ受給額が少数である
ため、その相関係数は低いが、ほぼつぎのような傾向を読承取ることができ
るだろう。すなわち、給付額が増加するにつれて、山土地生産性はそれほど
ではないが、労働生産性と固定資本生産性はかなり低下し、価値面で非効率
な農業生産を選択していることになるふ②そして作業委託も縮小させ、かわ
って貸付耕地をかなり増大させることになる、③こうした農業所得を多少減
少させると同時に兼業就業率も低下させることになる、後者はおそらく条件
の悪い兼業の縮小を意味するだろう、四それにもかかわらず世帯員一人あた
りの家計費は多少とも上昇させる効率を持つのである。．、
もともとこのような恩給・年金などの給付効果が発揮されるのは、すでに
表３６恩給・年金などの給付との相関関係
相関係数帰式次回変数被説 明
鍵諜：所得
賃付耕地率
作業委託面積率
10時間あたり純生産
10アールあたり純生産
固定資本千円あたり純生産
就業者兼業率
１人あたり家計費
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246 考察したような農業総所得としての標準化が、予想外に広汎にわたって高齢者農家にも展開しているからにほかな
らない。とはいえ、経営耕地規模別には世帯員一人あたりの家計消費水準ほど均衡化していないが、いずれの均衡
化にせよ、すでに立ち入って考察したとおり実質的には不均衡化を含む、いわば偽装匂錘としての標準化でしかな
い。さらに土地などの資産を考慮すれば、実質的な不均衡はより拡大するだろう。しかし、今後の農政をはじめ年
金などの生活保障・雇用政策などの公共政策や腱家自体の自律的行動は、こうした資産や主体的な意識状況まで含
めたある種の偽装均衡にその目標が置かれるべきだろう。また本稿は高齢者が農業従小している農家の経済分析
に止まったが、とくに農家に多い六五歳以上などの不就業の高齢者を扶養する農家についても、こうした視角から
の社会・経済分析が望まれるのである。
（９）この概念とそれにもとづく実証研究については、さしあたり拙著『就業榊造と磯村過剰人巳第五章を承よ・
